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ORGELS IN GROOT-OOSTENDE : SINT-KATHARINAKERK (KONTERDAm-MEIBOOM) 
Na een periode waarin het electronische orgel in verschillende kerken zijn intrede 
deed, zien we in de laatste jar-n e n relukkiee terugkeer naar het degelijke pijp-
orgel. Nadat de Sint-wranciscuskerk in 1981 zijn electronische orgel voor het on- 
gebouwde schijvenorgel van de vroeger Sec/el-Coeur verwisselde (1), uitte de 
kerkraad begin 1979 de wens om het electronische orgel in de Sint-Katharinakerk te 
vervangen door een tweemanualig pijporgel en dit omwille van de h e rhaaldelijke, 
alsmaar hoger oplopende reparatiekosten. 
Eind 1979 hadden drie solliciterende orgelhouwers een prijsofferte ingediend : 
Stevens (Duffel), Delnotte (Doornik) en Loncke (Kortemark). Aan de firma, die de 
laatste prijsaanhieding deed, nl. orgelhouwer Loncke, werd de opdracht toevertrouwd. 
Tijdens de bouw, opstelline en afwerking (januari 1981 -dec=mb-r 1982) hielden 
twee leden van de bisschoppelijke orgelconrissie, nl. Stef Dombrecht en Fr. Rot-
saert geregeld toezicht op het v-rloop der werkzaamh -elen. 
010 	 Zaterdag 18 december 1982 werd tijdens de avondmis van 18.00 u de kroon op het 
werk gezet toen het oren door Mgr. Desmedt ingewijd en door organist Stef Don-
brecht ingespeeld werd (2). Eet plaatselijk Sint-Greeoriuskoor droeg zijn steentje 
bij tot het welslagen der plechtigheid. 
Tijdens de plechtigheid speelde Staf Dombrecht o.a. "Preludium in es" van J. Lem-
mens (intrede), ""'occata"van P.J.M. Plum (offertorium), bet koraalvoorspel 'Nu 
syt wellecome" van Flor Peeters (communie) en tot slot een knar uitgevoerde 
"Toccata en fuga in re klein' van J.S. Bach. 
• 
Het orgel heeft volgende samenstelling : 
Pedaal : Gedekt 16' 
(C-f') 
	 Koraalbas 4' 





Sesquialter sup. 2 rang;n 
Vulwerken 3 rangen (1 v) 
Positief : Gedekt 8 
Roerfluit 4 
Prestant 4 
Laripot 1 1/3 
Octaaf 2 
Konrolineen : II + I 
II + P 
I + P 
Mechanische toets en reristertractuur 
De voorziene tongwerken Tronpet 8' en Groot-orgel en Kromhoorn 8' op Positief 
werden niet geplaatst wegens de beperking van de financi - le middelen. 
Robert HOSTYN 
(1) Zie 'De Plate" 81/7-8 
(2) N.a.v. de inwijding werd de aanwezigen een folder net gil r4Yevens nopens 
het orgel ter beschikking rest- id. 
VOLGENDE AFLEVERING : ONZE-LIEVE-VROUW TER PTTINEN. 
ANTONY NIET VERGETEN ! 
In ""'he Bulletin. Belgium's News Ti' -kly in Enplish" van 2 september 1983 lazen 
we op p. 16-17 een artikel ov..r fotograaf ANTON! : "Scene of Peace and War in 
Flanders. Ge;Ilustreerd riet een drietal meesterlijke foto's. 
N.H. 
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